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Таблица 2. – Действие фитонцидов летучих веществ комнатных растений на инфузорию-туфельку 
 
Виды растений 
Время гибели инфузорий 
(среднее значение) 
Фитонцидная активность  
летучих веществ растений, % 
Алоэ древовидное 10 мин. 00 сек. 10 
Традесканцияразноцветная 9 мин. 30 сек. 10,8 
Плющ обыкновенный 11 мин. 15 сек. 8,9 
Толстянка яйцевидная 14 мин. 25 сек. 7,0 
Хлорофитум хохлатый 8 мин. 00 сек. 12,5 
Драцена окаймленная 10 мин. 45 сек. 9,6 
 
Наибольшая активность летучих веществ выявлена у хлорофитума хохлатого (время гибе-
ли инфузорий 8 мин., A = 12,5%), а наименьшая у толстянки яйцевидной (время гибели инфузорий 
14 мин. 25 сек., A = 7,0%). 
В результате исследования было установлено, что наибольшей фитонцидной активностью 
из исследуемых растений обладали плющ обыкновенный и хлорофитум хохлатый по отношению к 
инфузории. Фитонцидная активность тканевого сока комнатных растений обладала более ярко 
выраженными бактерицидными свойствами по сравнению с летучими веществами этих растений. 
Гибель клеток инфузорий наступала за более короткое время. 
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Введение. Антибиотики – химиотерапевтические вещества с избирательным спектром 
этиотропного (паразитотропного) действия, которые в ничтожно малых концентрациях подавляют 
размножение или вызывают гибель патогенных микробов и опухолевых клеток [1, c 233].  
Антибиотики характеризуются своей специфичностью: высокой биологической активно-
стью в отношении чувствительных к ним организмом, т.е. способностью проявлять эффект даже 
при низких концентрациях; избирательностью действия, т. е. способностью конкретного антибио-
тика проявлять своё действие лишь в отношении определённых организмов или групп организмов, 
не оказывая заметного эффекта на другие формы живых существ [2, c 121].  
По механизму действия на микроорганизмы антибиотики подразделяются на: 
1. нарушающие синтез микробной стенки (В-лактамные антибиотики, циклосерин, ванко-
мицин); 




3. нарушающие синтез белков и нуклеиновых кислот (группа левомицетина, тетрациклина, 
линкозамиды, аминогликозиды, анзамицины). 
В связи с этим, целью наших исследований явилось сравнение действия антибиотиков раз-
личных групп и противогрибковых препаратов на микроорганизмы [3, c 78].  
Объекты исследования. Наиболее распространённым противогрибковым средством явля-
ется: препарат флуконазол. Для сравнения были взяты следующие антибиотики: амоксициллин, 
колистин, цефокситин. В качестве объекта для изучения действия выше упомянутых лекарствен-
ных средств был взят плесневый гриб Aspergillus niger.  
Методы исследования. Для определения действия антибиотиков и противогрибкового 
препарата на жизнеспособность гриба Aspergillus niger был выбран метод бумажных дисков. Для 
этого использовалась питательная среда – ГРМ. Расплавленную среду разлили в стерильные чаш-
ки Петри, расположенные на горизонтальной поверхности, в таком объеме, чтобы толщина слоя 
среды была равна 4,0 ± 0,5 мм [4]. Посев на питательную среду проводился по методу Дригальско-
го: исследуемый материал (споры Aspergillus niger) разводился в пробирке со стерильным физио-
логическим раствором, затем 100 мл. материала вносился в чашку Петри и стерильным стеклян-
ным шпателем распределялся по поверхности питательной среды [5]. Затем стерильным пинцетом 
на засеянную поверхность помещались на равном расстоянии друг от друга, от краев и центра 
чашки стандартные, выпускаемые промышленностью, бумажные диски, пропитанные растворами 
антибиотиков: амоксициллином, колистином, цефокситином [4]. Диск с противогрибковым препа-
ратом флуконазолом был изготовлен самостоятельно. Для этого капсулу с лекарственным сред-
ством (150 мг.) растворили в 100 мл. воды, затем добавили стерильные чистые диски.  
Засеянные чашки выдерживали в термостате при температуре 30 °С. По истечению 2-3-х 
дней был виден результат. Чашки помещали кверху дном на темную матовую поверхность так, 
чтобы свет настольной лампы падал на них под углом 45 °.  
Результаты и их обсуждение. С помощью линейки измерили диаметр зон задержки роста 
вокруг дисков со стороны микробного газона, включая диаметр самих дисков, с точностью до од-
ного миллиметра [4]. В зонах с антибиотиками амоксициллином, колистином, цефокситином зоны 
задержки роста незначительны – 6-7 мм. Это свидетельствует тому, что гриб Aspergillus niger об-
ладает резистентностью (устойчивостью) к таким лекарственным препаратам. В зоне, где нахо-
дился диск с флуконазолом, зона подавления роста немного больше – 8-9 мм. Было заметно, что 
споры распространялись с меньшей скоростью. Это даёт основание полагать, что противогрибко-
вый препарат частично подавляет рост граба Aspergillus niger.  
Выводы. В результате исследований было выявлено, что плесневый гриб Aspergillus niger 
устойчив к антибиотикам: амоксициллину, колистину, цефокситину. Противогрибковый препарат, 
содержащий флуконазол, подавляет рост грибов Aspergillus niger частично.  
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